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Sinopsis 
Asuhan berkesinambungan adalah asuhan kebidanan yang 
diberikan bidan meliputi asuhan kebidanan mulai dari kehamilan, 
persalinan, nifas,bayi baru lahir(BBL)/neonatus,hingga keluarga berencana 
(KB). Tujuannya untuk memberikan dan menataaksanakan asuhan 
kebidanan pada ibu hamil,bersalin, nifas, BBL/neonatus, maupun pada 
keluarga berencana.  
Berdasarkan studi pendahuluan, didapatkan data Ny L usia 24 
tahun G1P0Ab0Ah0 dengan usia kehamilan 33
+5 
minggu mempunyai 
faktor resiko sebagai perokok pasif. Resiko yang mungkin dialami oleh ibu 
yaitu hipertensi dan bayi mengalami plasenta abnormal. Tindakan yang 
dilakukan yaitu dengan memotivasi ibu agar ANC teratur supaya keadaan 
ibu dan janin sehat serta memberi pengetahuan suami dan keluarga untuk 
tidak merokok dekat ibu, mengganti baju setelah merokok dan mengurangi 
jumlah penggunaan rokok. 
Setelah dilakukan asuhan kehamilan ,ibu akhirnya melahirkan 
dengan asuhan persalinan normal oleh bidan,diikuti dengan bayi baru lahir 
dan masa nifas fisiologis kemudian KB yang ibu gunakan adalah KB IUD. 
Suami sudah mengurangi jumlah rokok, tidak merokok dekat ibu dan 
menjaga kebersihan sebelum mendekati ibu dan bayi. 
 Asuhan kebidanan berkesinambungan pada Ny L dan bayinya di 
Puskesmas Godean 1 sudah sebagian besar diterapkan manajemen 
kebidanan dan sesuai dengan standar asuhan kebidanan yang meliputi 
asuhan yang berkesinambungan pada Ny L masa kehamilan trimester 
III,persalinan,bayi baru lahir,nifas,neonatus dan pelayanan KB. Hal ini 
dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan di wilayah kerja Puskesmas 
Godean 1 tersebut sudah cukup baik. 
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